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El grupo de nombres que firman los dis-
tintos artículos que componen este volumen y
que nos honramos en coordinar, responde,
como rasgo común, compartir una preocupa-
ción por el tema que titula este número de la
Revista Política y Sociedad, «Gobiernos y Es-
trategias de coalición». Pero así como su ex-
periencia es distinta debido a los años de de-
dicación académica de unos y otros, también
lo son sus objetos de estudio dentro de la uni-
dad temática compartida.
El origen de la idea sobre este número mo-
nográfico surge en un encuentro académico, el
Congreso de la Asociación Española de Cien-
cia Política y de la Administración (AECPA),
celebrado en las islas Canarias en septiembre
de 2001, momento en el que se discutieron
las ponencias, embriones de los textos defini-
tivos que ahora se presentan. 
La variedad de temas, escenarios y niveles
de gobierno han enriquecido con muchas pers-
pectivas el resultado final. La ordenación ele-
gida parte de las cuestiones más generales has-
ta llegar a las más específicas. De forma más
detallada se han de mencionar como esferas
trabajadas: la teoría del Gobierno de partido,
las coaliciones en los presidencialismos, los go-
biernos minoritarios en el ámbito parlamen-
tario español, y las coaliciones de gobierno y los
pactos entre partidos políticos en los distintos
niveles territoriales que componen nuestro
sistema a lo largo de los veintiséis años de ré-
gimen democrático.
El primero de los artículos, del que somos
autores nosotros mismos, plantea los grandes
escenarios en los que se mueven las reflexio-
nes académicas sobre los Gobiernos y las es-
trategias de coalición, haciendo hincapié fun-
damentalmente en la Teoría del Gobierno de
partido y en los estudios de coaliciones en
general. 
El segundo de los artículos corresponde a M.
A. Simón y está situado dentro de la investigación
más reciente en la búsqueda de una teoría sobre
el gobierno de partido, línea menos cultivada
en la ciencia política española. 
Después aparece el trabajo de A. Garrido,
quien aborda el fenómeno coalicional en el
marco de los sistemas presidencialistas, con-
cretamente en algunos casos latinoamericanos.
Resulta también muy valioso, al tener en cuen-
ta, la menor atención que se ha prestado des-
de esta óptica a aquel régimen. Los estudios clá-
sicos se refieren mucho más al entorno
parlamentario, pero lo cierto es que también
hay coaliciones en aquel ámbito, con causas y
efectos dignos de estudio.
Más tarde se entra en el ámbito del régimen
parlamentario; concretamente en la preocu-
pación, bastante compartida, sobre el caso es-
pañol. La riqueza que nuestro sistema políti-
co representa en este punto es muy alta. Tanto
por la existencia de distintos niveles de go-
bierno, lo que supone una ampliación de es-
cenarios posible para ejecutivos y para prácti-
cas coalicionales, como para la discusión sobre
el concepto mismo de coalición y su forma de
abordarlo, además de la observación del fe-
nómeno a través de muy distintas posibilida-
des. La mejor forma de detallar toda la pro-
blemática es la relación de las contribuciones
que agrupa.
Dentro del escenario nacional, este volumen
cuenta con tres contribuciones, aunque con
cuatro autores, que combinan unidad temáti-
ca con variedad de perspectivas. La contribu-
ción de T. Bergman y J.M. Reniu sobre las es-
trategias, objetivos y toma de decisiones de
los partidos políticos españoles en la formación
de los gobiernos estatales; el estudio de dos
gobiernos minoritarios consecutivos, pero de
distinto partido, uno del PSOE (1993-1996) y
el siguiente del PP ( 1996 y 2000) a cargo de E.
Guerrero, y la interesante aportación de J. Cal-
vet descifrando, a través de la producción le-
gislativa, la forma de articulación de los apo-
yos parlamentarios con ocasión de cada
gobierno minoritario.
En el nivel autonómico de gobierno es don-
de nuestro sistema político sí ha hecho apor-
taciones empíricas a la práctica de los gobier-
nos de coalición. Como antecedente de estudio
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sistemático del fenómeno está el libro coordi-
nado por J. Matas (2000) y titulado Coaliciones
políticas y Gobernabilidad. Nuestro volumen
aporta nuevas investigaciones sobre algunos
de estos casos. El trabajo de J. Baonza, resulta
novedoso al emplear el marco metodológico
de la elección racional, uno de los campos tra-
dicionales del estudio de coaliciones en el mun-
do, aunque menos en España, para enfrentar-
se a la explicación de seis gobiernos
autonómicos (Andalucía, Aragón, Baleares,
Canarias, Cataluña y País Vasco), cruzando ade-
más todos los tipos posibles de ejecutivos, tan-
to monocolores como de coalición. El artículo
de C. Laiz aporta, sin duda, una perspectiva
distinta al abordar la conformación de los eje-
cutivos en el País Vasco, teniendo en cuenta el
papel de sus elites y la adopción de una estra-
tegia consociacional discontinua. Y por últi-
mo en este apartado, está el artículo de J.A.
García Rojas, que explica el fenómeno de los go-
biernos canarios de coalición, resultando muy
útil, por ser quizá de los menos explicados y
por eso muy apreciado por su conveniencia.
Para profundizar en el estudio de las coalicio-
nes en España, tanto a nivel nacional como a ni-
vel de los gobiernos de las Comunidades Autó-
nomas, puede ser de interés la página w
(www.ub.edu/grepa/) elaborada por un grupo
de profesores e investigadores de la Universi-
tat de Barcelona.
Por último, el ámbito local ha sido un labo-
ratorio fecundo de grandes combinaciones de
gobiernos de coalición; no en vano, España
cuenta con más de ocho mil municipios, don-
de se han arriesgado distintas formas de pac-
to político, algunas de las cuales aún siguen
asombrando. La enorme variedad de posibili-
dades ensayadas permite que algunos contri-
buyentes a este monográfico como G. Már-
quez, proporcione incluso una propuesta
metodológica para el estudio del fenómeno en
el ámbito local, que tan bien conoce el autor,
y que tanto cabe agradecer.
Se añaden después dos estudios de caso. Por
un lado, la experiencia positiva del Ayunta-
miento de Granada, donde ha gobernado has-
ta el 2003 una coalición mínima mayoritaria
desde 1999, siendo analizada por E. Rosado y S.
Delgado. Y, por otro, el trabajo firmado por G.
y R. Sánchez Medero, abordando los complejos
pactos de centro-derecha entre AP y CDS, en las
postrimerías de la era socialista. Las compleji-
dades de aquellas conversaciones y sus distin-
tos saldos políticos, son presentados por primera
vez de forma sistemática. Y para finalizar, el
ejemplar incluye una nota de investigación, de la
que son autores J.L. Paniagua y L. Ramiro sobre
los efectos del pacto electoral entre PSOE y el
PDNI en las elecciones municipales de 1999, a
través de un análisis estadístico.
No queremos terminar esta presentación
sin agradecer, como coordinadores, a los dis-
tintos autores que nos acompañan, por la pa-
ciencia, la capacidad de respuesta y la celeri-
dad que han demostrado en todos y cada una de
los momentos de este proceso. Ver estos ex-
celentes trabajos juntos es una justa recom-
pensa al esfuerzo de todos los que hemos par-
ticipado con la idea de efectuar una
contribución a la preocupación intelectual que
ya nos reunió en la isla de Tenerife.
Paloma Román y Jaime Ferri
